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Governor Baker Names Michael Chernew and Dimitry Petion to the 
Massachusetts Health Connector Board of Directors 
  
BOSTON – Governor Charlie Baker today named two final members to the 
Massachusetts Health Connector Board of Directors, Michael Chernew, Ph. D., 
Leonard D. Schaeffer Professor of Health Care Policy at Harvard Medical School, and 
Dimitry Petion, President and Chief Executive Officer of Mulberry Systems, Inc.  
Chernew and Petion join Mark Gaunya and Rina Vertes to complete Governor Baker’s 
four appointments to vacancies on the 11‐member Health Connector Board. 
 
“I am pleased to announce these appointments and am confident Michael and 
Dimitry will bring their wisdom and expertise to the Health Connector Board as we 
work vigorously to improve a system still in need of much work,” said Governor 
Baker.  “Our administration believes that people are policy and our team is bound to 
make progress to benefit the Commonwealth.” 
 
“Our state deserves to have an efficiently run exchange available for individuals and 
families,” said Lieutenant Governor Polito. “We are pleased to have Mr. Petion and 
Dr. Chernew join the Connector Board and look forward to their positive 
contributions.” 
 
“I look forward to joining the Health Connector Board to fill the health economist seat 
and bring a new perspective toward increasing efficiencies and the functionality of 
our health care system,” said Chernew.  “I want to thank Governor Baker and Lt. 
Governor Polito for this opportunity to serve the Commonwealth and improve health 
care for our families.” 
 
“This is a welcome opportunity to represent the interests of small business owners 
across the state as we strive to make health care more affordable and accessible,” 
said Petion.  “I appreciate the chance to serve on the Health Connector Board during 
this important time to make positive strides for the business community and help 
employers improve options for workers.” 
 
Chernew will sit in the seat reserved by statute for a health economist and Petion will 
serve in the seat reserved for the small business community. They will participate in 
the next board meeting on April 9th, and join Gaunya, the broker community 
member, and Vertes, the health insurance actuary member. 
 
About Michael Chernew: 
 
Dr. Chernew is the Leonard D. Schaeffer professor of Health Care Policy in the 
Department of Health Care Policy (HCP) at Harvard Medical School. He currently 
directs HCP’s Healthcare Markets and Regulations (HMR) Lab.  He received his 
undergraduate degree from the University of Pennsylvania and his Ph.D. in economics 
from Stanford University. Dr. Chernew is currently both the co‐editor of the American 
Journal of Managed Care and an editor of the Journal of Health Economics. He is a 
member of the Congressional Budget Office’s Panel of Health Advisors.  In the past, 
he has served on the editorial boards of Health Services Research, Health Affairs and 
Medical Care Research and Review, as well as on technical advisory panels for the 
Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) to evaluate the methods that 
Medicare actuaries use to assess the financial status of Medicare trust funds. He is 
also the former Vice Chair of the Medicare Payment Advisory Commission (MedPAC).  
Dr. Chernew’s research, which has been widely published and awarded, focuses on 
different facets of controlling health care spending growth while ensuring that quality 
of care is maintained or improved. 
 
About Dimitry Petion: 
 
Mr. Petion is President and CEO of Mulberry Systems in Quincy, MA. He has a strong 
background in engineering and business, having previously served as President and 
CEO of Advanced Management Services and spent four years at Harvard Street 
Neighborhood in positions including Chief Operating Officer, Chief Information 
Officer, and Interim Chief Executive Officer. As a computer engineer and director of 
several organizations, he brings practical knowledge of business and industry to the 
healthcare field. Mr. Petion earned his B.S. in Computer Science and Engineering as 
well as his M.S. in Computer Science from Boston University. 
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